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PINTURA EL JUICIO DE SALOMÓN DE GIORGIONE 
(1500-1501)
Por: Estefany Pallares Guarnizo 
Esta hermosa pintura renacentista hecha al óleo sobre tabla se encuentra 
actualmente ubicada en una ciudad llamada Florencia en Italia, representa 
la sabiduría y justicia de Salomón, quien era el Rey de Israel, al decidir 
en ese entonces quién era la madre verdadera de un niño, ya que las dos 
mujeres se proclamaban madres del menor, para lo cual el Rey Salomón 
ordena partir el niño en dos y de esta manera repartirlo a las dos madres 
en partes equivalentes; decisión para el caso judicial con la cual refleja su 
inteligencia, justicia y sabiduría, pues suponía que la madre verdadera 
cedería a su derecho y permitiría a su hijo vivir, aun sin ella a su lado.  
Podemos establecer que esta apreciada obra además de demostrar la 
sabiduría y el amor maternal, realiza además una gran exaltación de la 
justicia de quien ejerce el poder divino que deviene de Dios, en este caso 
el Rey Salomón, pero de esta manera surge la pregunta ¿qué es la justicia? 
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Aunque muchos filósofos han tratado de dar su definición, por ejemplo: 
para Santo Tomas la justicia significa dar a cada uno lo suyo, pero como lo 
señalaría Kelsen ¿Cómo se determina lo suyo?, Para Kelsen la Justicia “es 
ante todo una característica posible pero no necesaria en el orden social”1, 
por el contrario para Platón todas las virtudes se basan en la justicia, por 
lo tanto la justicia se basa en la idea del bien. Así pues, como podemos 
observar varios filósofos y escritores han intentado definirla y describirla, 
sin embargo este concepto es tan amplio y abarca tantos significados desde 
diferentes perspectivas que intentar realizar un único concepto de justicia 
quedaría corto; empero podemos trasladar el caso salomónico a nuestra 
actualidad en donde observamos que muchas personas buscan el acceso a la 
administración de justicia para la solución de sus conflictos y lo que se espera 
es que el caso sea resuelto de manera justa, equitativa, sin contratiempos y 
sobre todo que los que aplican el derecho garanticen la justicia. 
1 Kelsen, H. (2001) ¿Qué es la justicia? Traducción de Ernesto Garzón Valdés, México, Biblioteca de Ética, 
Filosofía del Derecho y Política, Distribuciones Fontamara S.A., décima tercera edición. 
